



6.1 Kontribusi Penelitian 
Kontribusi dalam penelitian ini adalah : 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar 
pertimbangan, pendukung, dan sumbangan pemikiran kepada pengambil keputusan 
dalam usaha guna dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan pengembangan 
usaha.  
6.2 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai 
dengan tujuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Pada hasil uji regresi linear berganda hubungan variable jenis kelamin, umur, 
jam kerja/hari, hasilnya menunjukan tidak terdapat pengaruh terhadap variable 
dependen yaitu pendapatan dilihat dari hasil uji t-tests dibawah nilai t-tabel 
yaitu 1,987 dan hasil nilai signifikan diatas 0,05 artinya tidak ada pengaruh 
terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Padang.  
2. Sedangkan variabel pendidikan, lama berdirinya usaha, pinjaman KUR dan 
pinjaman lainnya berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro kecil 
menengah, dilihat dari hasil uji t-tests diatas nilai t-tabel yaitu 1,987 dan hasil 
signifikan juga dibawah 0,05 artinya terdapat pengaruh terhadap peningkatan 





Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah: 
1. Pada hasil regresi pendidikan, lama berdirinya usaha berpengaruh, disarankan 
para pelaku usaha bisa menambah pendidikan dan softskill-nya guna 
perkembangan usaha yang lebih maju, kemudian UMKM bisa menambah 
pengalaman usahanya serta pemerintah diharapkan bisa memberi pelatihan bagi 
UMKM untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh.  
2. Kemudian pada hasil regresi pinjaman KUR dan pinjaman lainnya berpengaruh 
terhadap pendapatan UMKM di Kota Padang, disarankan UMKM lebih peka 
terhadap pinjaman ringan untuk pelaku usaha, seperti program  KUR ini karena 
bunga pinjamannya lebih rendah sehingga bisa menambah dana modal usaha, 
kemudian untuk pihak pemerintah dan perbankan bisa memberikan sosialisasi 
yang intensif terhadap program KUR ini di Kota Padang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
